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内容摘要 
随着国家对民间借贷管制的进一步放开，民间借贷案件数量激增，甚至
在江苏、福建等省，民间借贷案件已经成为民商事第一大案件类型。民间借
贷的迅速发展表明我国民间金融市场活跃，经济发展势头良好。然而，民间
借贷的激增也带来了许多问题。民间借贷本身的不规范性加之现有法律规范
的滞后，导致法官在认定民间借贷案件事实和正确适用法律上遇到很多困
难，这就需要法官充分行使自由裁量权，从而对案件做出公正的判决。在赋
予法官充分的自由裁量权的同时，也应对法官的自由裁量权作出相应的限
制，以保证法官自由裁量权的合理行使，并最终实现司法公正。文章通过案
例分析的方式，具体阐述在民间借贷案件审理的各个阶段法官自由裁量权的
应用情况，以及在适用过程中出现的问题，总结影响法官自由裁量权行使的
因素，进而提出针对性的改进意见，促进法官自由裁量权的有效行使。 
本文除了引言和结语，共分为四章： 
第一章：主要讨论自由裁量权的含义和内容，简单的对自由裁量权基本
内容进行阐述，为之后的论述提供理论支持。 
第二章：主要从民间借贷纠纷的角度阐述法官自由裁量权运用的必要性
以及法官自由裁量权在民间借贷案件审理各个阶段的适用情况。在本章中，
具体阐述了在审理民间借贷案件中，法官在事实认定以及法律适用上的具体
裁量权，通过对典型案例的罗列，分析法官在民间借贷中如何运用自由裁量
权处理案件，以及在案件审理过程中出现了哪些问题。 
    第三章：深入分析在民间借贷案件中，影响法官自由裁量权行使，造成
“同案不同判”的具体原因。 
第四章：针对法官自由裁量权的影响因素，分析在民间借贷案件中，如
何更好的推动法官自由裁量权的行使，以实现司法的公平与正义。 
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ABSTRACT 
As the state regulation of private lending further liberalization, the number 
of private lending cases increased quickly, even in FuJian and JiangSu province, 
private lending cases has become the largest civil and commercial types of cases. 
The rapid development of private lending indicates that China's private financial 
market is very activity, the economic developed rather well. However, the surge 
in private lending has also brought many problems. Private lending itself 
irregularity, coupled with development of existing laws lags far behind the pace 
of development of private lending, private lending led to judge difficult to 
identify the facts and apply the law correctly. While the judge have to make a 
decision, which requires the judge to use discretion rightly, so the case can got a 
fair judgment. It is necessary for the judges to use discretion in the private 
lending, but we should noted that the lack of legal norms may increase the abuse 
of discretion, the discretion should be regulated. Through the analysis of private 
lending cases, different judges at different stages of the handling with private 
lending cases may make different judgments, through the analysis of typical 
cases, summarize the influential factors of judge discretion, and promote  
targeted propose in order to be helpful to the practice. 
In addition to the introduction and conclusion of this article is divided into 
four chapters: 
    Chapter One: This chapter mainly discussion the meaning and content of 
discretion, simply describe the basic theory of discretion, make support for the 
following discussion. 
Chapter Two: This chapter mainly elaborated the necessity of discretion and 
the use of discretion in various stages of the private lending dispute cases. In this 
chapter, specifically addressed the different use of discretion in finding fact and 
legal application. By listing some typical cases, indicate the need for judges to 
use discretion in private lending cases and indicate that the phenomenon for 
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similar cases, different judges make different judgments is not accidental. 
Chapter Three: Do an in depth analysis of the influence elements of private 
lending cases, which made for similar cases, different judges make different 
judgments.     
Chapter Four: Find out the factors that affect the discretion, make some 
advises on this question in order to help the judicial practice. 
 
Key Words：Discretion；Private Lending 
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引  言 
1 
引  言 
    2015 年 8 月 6 日发布、2015 年 9 月 1 日起实施的《最高人民法院关于
审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（以下简《民间借贷规定》），
标志着我国对民间借贷法律关系的调整进入了一个新的阶段，确定了在新时
期处理民间借贷的法律适用和规则，对规范民间借贷行为具有十分重要的意
义。一方面，《民间借贷规定》为民间借贷构筑了一个合法的平台，可以充
分发挥民间借贷便捷、快速、灵活性大的优点，另一方面，司法解释也给予
民间借贷活动必要的制度规范和风险控制，以更好的发挥民间借贷的积极作
用，取其精华，去其糟粕。《民间借贷规定》对民间借贷案件的审理具有很
强的指导意义，但实践中的疑难案件仍然不断涌现。 
司法实践中常常出现这样的案件：原告简某提起诉讼，称被告单某于
2014 年 7 月 1 日以打电话的方式向原告借款 10 万元，双方约定借款期限为
一年，未约定利息，当日，简某向被告的账户转账 10 万元。至今，借款期
限已过，被告仍未偿还借款，因此请求法院判被告偿还借款，并支付相应利
息，原告向法院提交了 10 万元的银行转账凭证。被告单某同时向法院提起
诉讼称：简某所说的 10 万元钱其实是偿还之前向单某的所借的款项，当时，
简某向原告借款 10 万元，原告当天从银行取出 10 万元，并交给了简某，双
方约定利率为每月 2 分。然而，双方约定的还款期已过，李某未履行还款义
务，故诉请法院判决李某偿还 10 万元借款的利息，利息按照每月 2 分计算。
同时提交 10 万元取款单一张，以证实向被告李某支付了 10 万元的事实。此
时，法官需要思考两个问题：一是，认定事实；二是，如何适用法律。当法
律的规定与现实案件无法完全匹配，法官必须找到相匹配的法律，如果法律
没有规定或者有多个规定时，需要运用法官的自由裁量权。 
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第一章  法官自由裁量权的基础理论 
第一节  法官自由裁量权的含义 
关于法官的自由裁量权，首先需要清楚地是，并非在任何案件中，法官
都在行使自由裁量权，如果那样的话，法律失去可预测性，也就失去了其最
基础的功能。在大多数案件中，答案是很清楚的，法官并没有裁量的空间。
审判者自由裁量权的行使应严格限定在处理疑难案件时。 
    其次，法官自由裁量权可以看作是一种选择的权利。德沃金的“唯一正
解”理论是一种理想状态下的、不可能实现的目标，在实践中，许多案件由
于人的理性和智识的不足，往往会出现多种答案并存的状态，法官需要从中
选择他认为最正确的答案，并且对该选择作出合理解释。 
最后，法官的自由裁量权是一种相对的自由，没有限制的自由不能称之
为自由，同样，没有规范的自由裁量权也不是真正的自由裁量权。自由裁量
权受规范制约。法官裁量必须符合合理性和合法性标准。首先，法无明文规
定才可适用；其次，受法律规范的调整。法官的判断应当在合法的基础上作
出，并且遵照社会公平正义，且要合乎情理。 
  第二节 赋予法官自由裁量权的必要性 
有人认为法治与自由裁量是不能共存的，事实上，法治与自由裁量并不
矛盾，被认为制定得很好的法律终究得通过人来执行。实行法治包括两方面
的问题：一是法律规范的因素，二是实施主体人的因素。两者此消彼长，而
又相辅相成。①司法实践中法官的自由裁量权是必然存在的，原因在于：首先，
成文法本身的缺陷，如法律的制定远远落后于社会发展的速度、且对法律关
系的调整不完全等原因，法官在法律适用过程中不可能“像自动售卖机一样，
塞进案例，吐出判决，”行使自由裁量权在所难免。 
                                                        
① 梁迎修.法官自由裁量权[M].北京：中国法制出版社，2005.1. 
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其次，宪法赋予法官自由裁量权以正当性，最高法院享有司法解释权，
因此，法官的自由裁量权不可避免；况且从方法上来讲，实践中不存在完美
的法律解释方案，法官通过运用这套方案就可以得出唯一的正确答案，只要
法律解释有所不同，法官就拥有从中选择的裁量权。 
再次，只要有人参与的活动，就不可避免、或多或少的会带入个人的
因素，个人的价值判断不可能根本消除，所以不可能消除法官的自由裁量
权。① 
此外，法官的自由裁量权在司法实践中发挥着积极的作用，其存在克服
了成文法的局限性，并对冲突的利益进行平衡和协调，因此，法官自由裁量
权的存在是必要的。 
 第三节 法官自由裁量权的适用范围 
有一种观点认为，法官在事实认定中没有裁量权，因为事实的发生是客
观的，法官只能根据现有的证据发现事实，不能使用自由裁量权。 
在实践操作中，事实和法律两个问题其实是相互交叉、难以区分的。法
律是对生活经验的归纳总结，因此，法律中必然会出现生活用语。同时，人
们在现实生活交往中，相互之间发生的一些交往活动产生法律效力，交往活
动本身就是法律的规范内容。法官的作用就是不断的将现实与法律相结合，
从而做出合法合理的判断。② 法官在审理案件时，需要同时处理认定事实、
适用法律两个任务。在这两个问题上，法官都必须作出判断，才能形成最终
判决。 
认定事实、适用法律是法院在审理案件中必经的过程。首先，法官需要
从纷乱的事实中挑选出对案件最为重要的事实，同时排除与案件的处理没有
关系的因素。其次，法官需要认定事实的真实性。纠纷呈现到法官面前时，
是混乱的生活事实的状态，法官需要根据双方提供的证据，作出正确的判断。
如果证据不足或者证据有瑕疵，法官还要根据事实，合理的分配证明责任。 
    其次，法官要解决如何适用法律的问题。法律问题以事实查清为基础，
                                                        
① 梁迎修.法官自由裁量权[M].北京：中国法制出版社，2005.1. 
② 卢小山、马新梅.论制定法对法官自由裁量权的约束—从体系和方法上看[J].当代法学，2003，(6)：33-37.  
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4 
法官根据事实，选用适当的法律作出判决。法律的规定针对类型案例，法官
在选择法律适用的过程中还必须将案件与法律规范相比对，从而寻找最适用
的法律，将法律规范运用到具体个案中。  
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